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Frauenliebe und Leben                 Robert Schumann  
  (1810-1856) 
1. Seit ich ihn gesehen 
2. Er, der Herrlichste von allen 
3. Ich kann’s night fassen, nicht glauben 
4. Du Ring an meinem Finger 
5. Helft mir, ihr Schwestern 
6. Süsser Freund 
7. An meinem Herzen, an meiner Brust 
8. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
 
Erin Parr, mezzo-soprano 
 
Zigeunerlieder Op.103 Johannes Brahms  
  (1833-1897) 
1.He, Zigenner, greife in die Saiten ein 
2. Hochgetürmte Rimaflut 
3.Wisst ihr 
4.Lieber Gott 
5.Brauner Bursche führt zum Tanze 
6 Röslein dreie in der Reihe blühn so rot 
7.Komnt dir manchmal in den Sinn 
8.Rote Abendwolken ziehn 
 
Bora Na, Soprano 
 
Banalités Francis Poulenc  
  (1899-1963) 
1. Chanson d’Orkenise 
2. Hotel 
3. Fagnes de Wallonie 
4. Voyage a Paris 
5. Sanglots            
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Five Shakesperare songs Op.23           Roger Quilter  
  (1877-1953) 
Fear no more the heat o’ the Sun 
Under the Greenwood Tree 
It was a Lover and his Lass 
Take, O take those lips away 
Hey, ho the Wind and the Rain 
 
Robert Kemp, tenor 
 
 
Let us garlands bring                   Gerald Finzi  
  (1901-1956) 
1. Come away, come away, death 
2. Who is Silvia? 
3. Fear no more the heat o’ the sun 
4. O Mistress Mine 
5. It was a lover and his lass                         
 
Justin Staebell, Baritone 
 
